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Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kondisi Kerja, Gaya Kepemimpinan 
dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV.Nova Furniture di Boyolali” ini 
bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengaruh kondisi kerja terhadap kinerja 
karyawan. (2) Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 
karyawan. (3) Menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. (4) 
Menganalisis dominasi pengaruh kondisi kerja, gaya kepemimpinan dan stres 
kerja terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian ini di lakukan di CV.Nova Furniture di Boyolali, dengan 
mengambil sampel sebanyak 33 orang responden, dan menggunakan metode 
Simple Random Sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji 
F dan Uji Koefisien Determinasi (R²). 
Berdasarkan hasil Uji t, variabel kondisi kerja karyawan berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, dengan nilai ??????? sebesar 
(11,370) lebih besar dari ?????? (2,045). Variabel gaya kepemimpinan tidak ada 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, dengan nilai ??????? 
sebesar (0,632) lebih kecil dari ?????? (2,045). Variabel stres kerja dengan 
menggunakan α=10% (0,10) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan, dengan nilai ??????? sebesar (-2,040) lebih kecil dari 
nilai ?????? (-1,699). Hasil Uji F dengan nilai ??????? sebesar (63,354) lebih besar 
dari ?????? sebesar (3,32) menunjukkan bahwa kondisi kerja, gaya kepemimpinan, 
dan stres kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada CV.Nova Furniture di Boyolali. Angka koefisien 
determinasi (R²) sebesar sebesar 0,868 yang artinya 86,8% variasi variabel kinerja 
karyawan CV.Nova Furniture dijelaskan oleh kondisi kerja, gaya kepemimpinan, 
dan stres kerja, sedangkan 13,4% sisanya dijelaskan oleh sebab variabel-variabel 
yang lain diluar model penelitian yang digunakan. Dan nilai Beta/(β) yang paling 
tinggi pada penelitian ini dengan nilai sebesar (0,038) adalah variabel kondisi 
kerja, maka kondisi kerja adalah faktor yang paling dominan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan CV.Nova Furniture di Boyolali. 
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